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I N T R O D U C T I O N
The purpose of this compilation is to identify floras,
manuals, checklists, theses, dissertations, websites, and
other references for those interested in the identification
and uses of California's lycophytes (fern allies), ferns,
gymnosperms, and flowering plants, including
photographic essays. I have also cited checklists in 
unpublished reports, environmental impact statements,
contracts, and privately published and distributed
material. Many of these items can be found in the
libraries associated with the major herbaria around the
state. 
No attempt has been made to include works that are
primarily ecological or physiological in emphasis or those
in which only incidental mention is made of California
plants.
With few exceptions, I have arbitrarily limited this
survey to publications that have appeared since 1900
and I have excluded what I believe to be ephemeral
checklists because they are too difficult to obtain and
their authors probably never meant for them to be cited
or widely circulated.
Floras are organized in a hierarchical arrangement, as
illustrated in the following examples. A reference whose
scope is the wildflowers of North America appears under
“North America.” A flora of the southwestern United
States that covers a portion of California is shown under
the heading “Western Regional Floras.” A flora of the
vascular plants of Monterey County or Toro Regional
Park, which occurs in that county, will be found under
the Monterey County heading. National forests, parks,
monuments, and historic sites are listed under their own
section, as are similar state parks, etc. 
See Sections 7 for treatments that focus on a limited
sampling of the larger plant families, habitats, or our
uses of California plants.
I am the author or coauthor of a number of checklists. 
Many of them are available through the Digital
Commons Program at the Humboldt State University
Library.
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1: REGIONAL FLORAS
The purpose of this section is to list the various floras of
North America, the United States, and the western U. S.
that you may also find helpful.
NORTH AMERICA & THE UNITED STATES
Flora North America Editorial Committee. 1993 û. Flora
of North America north of Mexico. Oxford Univ. Press.
New York, NY. 
Heller, A. A. 1900. Catalogue of North American plants
north of Mexico, exclusive of the lower cryptogams.
Second edition. Publ. by author. Lancaster, PA. 252 pp.
House, H. D. 1961. Wild flowers. Revised edition.
Macmillan Co. New York, NY. 632pp.
Kartesz, J. T. & C. A. Meacham. 1999. Synthesis of the
North American flora. CD-ROM. Version 1.0. Biota of
North America Program. Univ. North Carolina. Chapel
Hill.
Mohlenbrock, R. H. 1987. Wildflowers: a quick
identification guide to the wildflowers of North America.
Macmillan Field Guide. Macmillan Publ. New York, NY.
203 pp.
New York Botanical Garden. 1905-1959. North American
flora. Series I. Vols. 1-34. Bronx, NY.
Nicholls, G. 2002. Alpine plants of North America.
Timber Press. Portland, OR. 344 pp.
Orcutt, C. R. 1907-1910. American plants. Three vols.
Publ. by author. San Diego, CA.
Stubbendieck, J., S. L. Hatch, & C. H. Butterfield. 1997.
North American range plants. Fifth edition. Univ.
Nebraska Press. Lincoln. 499 pp.
United States Department of Agriculture. Plants
database. http://www.plants.usda.gov
Venning, F. D. 1984. A guide to field identification:
wildflowers of North America. Golden Press. New York,
NY. 340 pp.
WESTERN UNITED STATES
Abrams, L. 1923-1951. Illustrated flora of the Pacific
States, Washington, Oregon, and California. Three vols.
Stanford Univ. Press. Stanford, CA.
Armstrong, M. 1915. Field book of western wild flowers.
G. P. Putnam's Sons. New York, NY. 644 pp.
Arnberger, L. P. & J. R. Janish. 1968. Flowers of the
southwest mountains. Fourth edition. Southwestern
Monuments Assoc. Globe, Arizona. 112 pp.
Bailey, V. L. & H. E. Bailey. 1955. A guide to the
flowering plants and ferns of the western national parks.
American Midl. Nat. 54(1): 1-32.
Batson, W. T. 1982. Genera of the western plants. State
Printing Co. Columbia, S. Carolina. 207pp.
Clark, L. J. 1976. Wild flowers of the Pacific Northwest
from Alaska to northern California. Gray's Publ. Ltd.
Sidney, BC. 604 pp.
Cooper, W. S. 1936. The strand and dune flora of the
Pacific coast of North America: a geographic study. In,
Goodspeed, T. H. (editor). Essay in geobotany. Univ.
California Press. Berkeley. Pp. 141-187.
Crittenden, M. & D. Telfer. 1975. Wildflowers of the
West. Celestial Arts Press. Millbrae, CA. 207 pp.
Cronquist, A., N. H. Holmgren, & P. K. Holmgren. 1997.
Intermountain flora: vascular plants of the
Intermountain West, U. S. A. Vol. 3, Pt. A. Subclass
Rosidae (except Fabales). New York Bot. Gard. Bronx,
NY. 446 pp.
Cronquist, A., A. H. Holmgren, N. H. Holmgren, & J. L.
Reveal. 1972. Intermountain flora: vascular plants of
the Intermountain West, U. S. A. Vol. 1. Geological and
botanical history of the region, its plant grography and
a glossary. The vascular cryptogams and the
gymnosperms. Hafner Publ. Co. New York, NY. 270 pp.
Cronquist, A., A. H. Holmgren, N. H. Holmgren, J. L.
Reveal, & P. K. Holmgren. 1977. Intermountain flora:
vascular plants of the Intermountain West, U. S. A. Vol.
6. The monocotyledons. Columbia Univ. Press. New
York, NY. 584 pp.
Cronquist, A. C., A. H. Holmgren, N. H. Holmgren, J. L.
Reveal, & P. K. Holmgren. 1984. Intermountain flora:
vascular plants of the Intermountain West, U. S. A. Vol.
4. Subclass Asteridae (except Asteraceae). New York
Bot. Gard. Bronx. 573 pp.
Cronquist, A., A. H. Holmgren, N. H. Holmgren, J. L.
Reveal, & P. K. Holmgren. 1989. Intermountain flora:
vascular plants of the Intermountain West, U. S. A. Vol.
3, Pt. B. Fabales. New York Bot. Gard. Bronx, NY. 279
pp.
Cronquist, A., A. H. Holmgren, N. H. Holmgren, J. L.
Reveal, & P. K. Holmgren. 1994. Intermountain flora:
vascular plants of the Intermountain West, U. S. A. Vol.
5. Asterales. New York Bot. Gard. Bronx, NY. 496 pp.
Dayton, W. A. 1931. Important western browse plants.
U. S. Dept. Agric. Misc. Publ. No. 101. Washington, D.
C. 213 pp.
Eastwood, A. 1901. Bergen's botany; key and flora.
Pacific coast edition. Ginn & Co. Boston, MA. 199 pp.
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Fagan, D. 2006. Pacific Northwest wildflowers: a guide
to common wildflowers of Washington, Oregon,
northern California, western Idaho, southeast Alaska,
and British Columbia. Globe Pequot Press. Guilford, CT.
229 pp.
Ferris, R. S. 1960. Illustrated flora of the Pacific States,
Washington, Oregon, and California. Vol. 4. Compositae.
Stanford Univ. Press. Stanford, CA. 732 pp.
Gilkey, H. M. & L. R. Dennis. 2001. Handbook of
northwestern plants. Revised by L. R. J. Dennis. Oregon
State Univ. Press. Corvallis. 507 pp. [Although California
does not fall within the range of this flora, it remains a
useful reference.]
Haskin, L. L. 1934. Wild flowers of the Pacific coast.
Binfords & Mort. Portland, OR. 418 pp.
Hitchcock, C. L. & A. C. Cronquist. 1973. Flora of the
Pacific Northwest: an illustrated manual. Univ.
Washington Press. Seattle, Washington. 730 pp.
[Although California does not fall within the range of
this manual, it remains a very useful reference.]
Hitchcock, C. L., A. Cronquist, M. Ownbey, & J. W.
Thompson. 1955-1969. Vascular plants of the Pacific
Northwest. Five vols. Univ. Washington Press. Seattle,
Washington. [Although California does not fall within the
range of this reference, it remains a very useful
reference.]
Holmgren, N. H., P. K. Holmgren, & A. Cronquist. 2005.
Intermontain flora: vascular plants of the Intermountain
West, U. S. A. Volume 2, pt. B. Subclass Dilleniidae.
New York Bot. Gard. Bronx, NY. 488 pp.
Holmgren, N. H., P. K. Holmgren, J. L. Reveal, and
collaborators. 2012. Intermontain flora: vascular plants
of the Intermountain West, U. S. A. Volume 2, part A.
Subclasses Magnoliidae-Caryophyllidae. New York Bot.
Gard. Bronx, NY. 731 pp.
Horn, E. L. 1980. Wildflowers: the Pacific coast. A guide
to selected wildflowers and flowering shrubs from British
Columbia to northern California. Beautiful America Publ.
Co. Beaverton, OR. 141 pp.
Houk, R. 1987. Wildflowers of the American West.
Chronicle Books. San Francisco, CA. 108 pp.
Jepson, W. L. 1902. A school flora for the Pacific coast.
Appleton and Co. New York, NY. 96 pp.
MacKay, P. 2003. Mojave desert wildflowers. Globe
Pequot Press. Guilford, CT. 338 pp.
McConnaughey, B. H. & E. McConnaughey. 1985. Pacific
coast. The Audubon Soc. nature guides. A. A. Knopf.
New York, NY. 633 pp.
Munz, P. A. 2003. Introduction to shore wildflowers of
California, Oregon, and Washington. Revised by D. Lake
& P. M. Faber. California Nat. Hist. Guides No. 67. Univ.
California Press. Berkeley. 234 pp.
Niehaus, T. F. & C. L. Ripper. 1976. A field guide to the
Pacific States wildflowers. Houghton Mifflin Co. Boston,
MA. 432 pp.
Orr, R. T. & M. C. Orr. 1974. Wildflowers of western
America. A. A. Knopf. New York, NY. 270 pp.
Rickett, H. W. 1970. Wild flowers of the United States.
Vol. 4. The southwestern states. McGraw-Hill. New York,
NY. 901 pp.
Rickett, H. W. 1971. Wild flowers of the United States.
Vol. 5. The northwestern states. McGraw-Hill. New York,
NY. 666 pp.
Spellenberg, R. 1986. The Audubon Society pocket
guides. Familiar flowers of North America: western
region. A. A. Knopf. New York, NY. 192 pp.
Spellenberg, R. 2001. National Audubon Society field
guide to wildflowers: western region. Revised edition. A.
A. Knopf. New York, NY. 862 pp.
Taylor, R. J. & G. W. Douglas. 1975. Mountain
wildflowers of the Pacific Northwest. Binfords & Mort.
Portland, OR. 176 pp.
Turner, M. & P. Gustafson. 2006. Wildflowers of the
Pacific Northwest. Timber Press. Portland, OR. 511 pp.
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2: CALIFORNIA STATEWIDE FLORAS
Baldwin, B. G., D. H. Goldman, D. J. Keil, R. Patterson,
T. J. Rosatti, & D. H. Wilken (editors). 2012. The Jepson
manual: vascular plants of California. Second edition.
Univ. California Press. Berkeley. 1568 pp.
Blackwell, L. R. 2012. Wildflowers of California: a
month-by-month guide. Univ. California Press. Berkeley.
575 pp.
Brewer, W. H., S. Watson, & A. Gray. 1880. Botany [of
California]. Vol. I. Second revised edition. Little, Brown,
& Co. Boston, MA. Two volumes. 628 pp.
CalFlora: www.calflora.org
California Exotic Pest Plant Council: www.caleppc.org
California Natural Diversity Data Base:
www.dfg.ca.gov/whdab
CalPhotos: Plants:  www.elib.cs.berkeley.edu/flowers/
California’s coastal plant communities.
http://ceres.ca.gov/ceres/calweb/coastal/plants.html
California county flora database: 
http://plants.usda.gov/
Casebeer, M. R. 1999. Discover California wildflowers.
Hooker Press. Sonora, CA. 69 pp.
Charters, M. L. 2002. California plant names: Latin and
Greek word meanings and name derivations: a
dictionary of botanical and biographical etymology.
www.calflora/net/botanicalnames/index.html
Clements, E. S. 1959. Flowers of coast and Sierra.
Reprint edition by Hafner Publ. New York, NY. 200 pp.
Cornell, R. D. 1979. Conspicuous California plants.
Plantin Press. Los Angeles, CA. 256 pp.
Crampton, B. 1968. Range plants. Dept. Agronomy &
Range Sci. Univ. California, Davis. 154 pp.
Dawson, E. Y. & M. S. Foster. 1982. Seashore plants of
California. California Nat. Hist. Guides: 47. Univ.
California Press. Berkeley. 226 pp.
De Garmo, H. C. 1980. California list of scientific and
common plant names. U. S. Dept. Agric. Soil
Conservation Serv. 128 pp.
Dempster, L. T. 1979. Rubiaceae. In, Jepson, W. L. A
flora of California. Vol. 4(2): 1-47. Jepson Herbarium
and Library. Univ. California. Berkeley.
Eastwood, A. 1938. A key to the common families of
flowering plants in California and a guide for the
analysis and description of flowering plants. Second
edition. California Bot. Club. San Francisco. 17 pp.
Ewan, J. 1937. Annotations upon the California flora. I.
Torrey Bot. Club Bull. 64: 509-521.
Faber, P. M. & R. Holland. 1996. Common riparian
plants of California. Pickelweed Press. Mill Valley, CA.
140 pp.
Faber, P. M. 2005. California’s wild gardens: a guide to
favorite botanical sites. Univ. California Press. Berkeley.
236 pp.
Haggerty, B. & S. Mazer. Flora of the University of
California Natural Reserve System.
http://nrs.ucop.edu/reserves/flora/flora.htm
Harrison, S. P. 2013. Preliminary list of plant species
endemic to the California floristic province. In, Plant and
animal endemism in California. Univ. California Press.
Berkeley. PP. 137-166.
Hartman, S. L. (editor). 2000. California wildflowers.
Hartman Multimedia. Reseda,CA. CD-ROM.
Hickman, J. C. (editor). 1993. The Jepson manual:
higher plants of California. Univ. California Press.
Berkeley. 1400 pp.
Hoover, R. F. 1940. Observations on Californian plants.
I. Leaflts. West. Bot. 2:273-278.
Hoover, R. F. 1942. Observations on Californian plants --
II. Leaflts. West. Bot. 3(5): 144-116.
Hoover, R. F. 1943. Observations on Californian plants --
III. Leaflts. West. Bot. 3(1): 254-260.
Hoover, R. F. 1966. Miscellaneous new names for
California plants. Leaflts. West. Bot. 10(16): 337-350.
Howell, J. T. 1972. Miscellaneous notes on Munz' A
California Flora and Supplement. Wasmann J. Biol. 30(1
& 2): 97-107.
Hrusa, F., B. Ertter, A. Sanders, G. Leppig, & E. Dean.
2002 [2003]. Catalogue of non-native vascular plants
occurring spontaneously in California beyond those
addressed in the Jepson manual - part 1. Madroño
49(2): 61-98.
Jepson Flora Project: 
http://ucjeps.berkeley.edu/jepsonflora/
Jepson Herbarium. n. d. Native wildflowers of California.
CD-ROM. Brother Alfred Brousseau Project. Univ.
California at Berkeley.
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Jepson, W. L. 1909-1943. A flora of California. Three
vols. Incomplete. Associated Students Store. Univ.
California. Berkeley.
Jepson, W. L. 1923-1925. A manual of the flowering
plants of California. Univ. California Press. Berkeley.
1238 pp.
Jepson, W. L. 1924. A flora of the economic plants of
California. Associated Students Store. Univ. California.
Berkeley. 223 pp.
Jepson, W. L. 1935. A high school flora for California,
including the more common native flowering plants and
cultivated crop plants. Associated Students Store. Univ.
California. Berkeley. 223 pp.
Johnston, V. R. 1994. California forests and woodlands:
a natural history. California Natural History Guides #58.
Univ. California Press. Berkeley. 222 pp.
Kennedy, P. B. 1917. Annotated list of the wild flowers
of California. Levison. San Francisco, CA. 165 pp.
Kruckeberg, A. R. 1984. California serpentines: flora,
vegetation, geology, soils, and management problems.
Univ. California Publ. Bot. 78: 1-180.
Muns, B. 1996. California genera of vascular plants. Pub.
by author. Arcadia, CA. 48 pp.
Munz, P. A. 1959. A California flora. In collaboration
with D. Keck. Univ. California Press. Berkeley. 1681 pp.
Munz, P. A. 1968. Supplement to a California flora. Univ.
California Press. Berkeley. 224 pp.
Munz, P. A. 2004. Introduction to California mountain
wildflowers. Revised by D. Lake & P. M. Faber. California
Nat. Hist. Guides No. 68. Univ. California Press.
Berkeley. 247 pp.
Munz, P. A. 2004. Introduction to California spring
wildflowers of the foothills, valleys, and coast. Revised
by D. Lake & P. Faber. California Nat. Hist. Guide No.
75. Univ. California Press. 291 pp.
Natural Resources Database: www.nrdb.org
Parish, S. B. 1904. The fern flora of California. Fern Bull.
12(1): 1-15.
Parsons, M. E. 1966. The wild flowers of California, their
names, haunts, and habits. Third edition. Dover Publ.
New York, NY. 425 pp.
Philips, P. G. 1997. California, flora of contrasts. Pt. 3.
Quart. Bull. Alpine Gard. Soc. 65(4): 438-452.
Rice, B. M. & R. Rice. 1920. Popular studies of California
wild flowers. Upton Bros. & Delzelle Publ. San Francisco,
CA. 127 pp.
Rowntree, L. 1936. Hardy Californians. Macmillan Co.
New York, NY. 255 pp.
Rundel, P. W. 1996. Monocotyledonous geophytes in the
California flora. Madroño 43(3): 355-368.
Safford, H. D., J. H. Viers, & S. P. Harrison. 2005
(2006). Serpentine endemism in the California flora: a
database of serpentine affinity. Madroño 52(4): 222-
257.
Sampson, A. W. & B. S. Jespersen. 1963. California
range brushlands and browse plants. California Agric.
Exp. Sta. Manual No. 33. Univ. California. Berkeley. 162
pp.
Schoenherr, A. A. 1992. A natural history of California.
California Nat. Hist. Guides: 56. Univ. California Press.
Berkeley. 772 pp.
Smith, J. P., Jr. 2010. California weeds (USDA, CDFA, &
Cal-IPC).  4 pp.
Smith, J. P., Jr. 2019 The families and genera of
California vascular plants: common names, synonymy,
and numerical summary.  31 pp.
Stratman, M. A. 1935. A key to the Pteridophyta, the
Gymnospermae, and the Monocotyledoneae of the State
of California. Catholic Univ. America, Biol. Series No. 19.
133 pp.
Ulrich, L. & S. Lamb. 1994. Wildflowers of California.
Companion Press. Santa Barbara, CA. 135 pp.
Watson, S. 1876. Descriptions of new species of plants,
chiefly Californian, with revisions of certain genera.
Proc. American Acad. Arts Sciences 11: 105-148.
Watson, S. 1880. Botany [of California]. Vol. II. Little,
Brown, & Co. Boston, MA. 559 pp.
Wolf, C. B. 1935. California plant notes, part 1. Occ.
Pap. Rancho Santa Ana Bot. Gard. Ser. 1, 1: 31-43.
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3: CALIFORNIA REGIONAL FLORAS
NORTHERN CALIFORNIA
Atzet, T. & D. L. Wheeler. 1984. Preliminary plant
associations of the Siskiyou Mountain province, United
States Department of Agriculture, United States Forest
Service. Northwest Regional Office. Portland, OR. 315
pp.
Baker, M. A. 1981. The ethnobotany of the Yurok,
Tolowa, and Karok Indians of northwest California. M.
A. thesis. Humboldt State Univ. Arcata, CA. 141 pp.
Baker, M. S. 1954. A partial list of seed plants of the
North Coast Ranges of California, with supplements.
Santa Rosa Junior College. Santa Rosa, CA. 50 + 7 pp.
Becking, R. W. 1982. Pocket flora of the redwood forest.
Island Press. Covelo, CA. 237 pp.
Begley, E. 2018. Plants of northern California: a field
guide to plants west of the Sierra Nevada. Falcon
Guides. Guilford, CT. 423 pp.
Callizo, J. with G. Clifton. n. d. Plant species of the
greater Knoxville area, including Knoxville, Hunting, and
Davis Creeks. Available at the Donald and Sylvia
McLaughlin Reserve, Univ. California Natural Reserve
web site.
Cooke, W. B. 1962. On the flora of the Cascade
Mountains. Wasmann J. Biol. 20(1): 1-67.
Curtin, L. S. M. 1957. Some plants used by the Yuki
Indians of Round Valley, northern California. Southwest
Mus. Los Angeles, CA. 24 pp.
Dawson, E. Y. 1966. Seashore plants of northern
California. California Nat. Hist. Guides: 20. Univ.
California Press. Berkeley. 103 pp.
DeCamp, K., J. K. Nelson, & J. Knorr. 2017. Wildflowers
of the Trinity Alps: including the Marble Mountain
Wilderness, Russian Wilderness, & Trinity Divide. Back-
country Press, in association with the California Native
Plant Society. Kneeland and Sacramento. 336 pp.
Eastwood, A. 1902. From Redding to the snow clad
peaks of Trinity County; also, list of trees and shrubs en
route. Sierra Club Bull. 4: 39-58.
Ferlatte, W. J. 1970. A flora of the Trinity Alps of
northern California. M. A. thesis. Humboldt State
College. Arcata, CA. 231 pp.
Ferlatte, W. J. 1974. A flora of the Trinity Alps of
northern California. Univ. California Press. Berkeley. 206
pp.
Ferlatte, W. J. 1979. Vascular plants found to occur in
the Trinity Alps since a flora of the Trinity Alps of
northern California was published in 1974. Published by
author. 9 pp.
Geary, I. 1972. The leaf book: a field guide to plants of
northern California. A. Philpott. Fairfax, CA. 388 pp.
Gillespie, D. K. 1931. A botanical survey of the Siskiyou
Mountains of northern California and southern Oregon.
Ph. D. dissertation. Stanford Univ. Stanford, CA. 273 pp.
Goforth, D. L. 1979. Vascular plants of northwest
California on the CNPS rare and endangered plant list
(including some of limited distribution and uncertain
status).  [9 pp.]
Golec, C. T. 2002. Rare plants of the redwood region.
Darlingtonia [Newsletter of the North Coast Chapter of
the California Native Plant Society]. Winter: 1-3.
Hartman, S. L. 2000. California wildflowers. CD-ROM.
Published by author. Reseda, CA.
Heckard, L. R. & J. C. Hickman. 1985. The vascular
plants of Snow Mountain, North Coast Ranges,
California. Wasmann J. Biol. 43 (1 & 2): 1-42.
Heckard, L. R. & J. C. Hickman. 1984. The
phytogeographical significance of Snow Mountain, North
Coast Ranges, California. Madroño 31(1): 30-47.
Hobart, A. L. [1970]. Floral record of the Siskiyou
Mountains. Typescript by the author. Takilma, OR. 118
pp. + inserts, index, and addenda.
Hobart, A. L. [1970]. Trees of Illinois Valley, the
Siskiyous, and adjacent coastal areas. Typescript by the
author. Takilma, OR. 34 pp.
Holt, V. 1962. Keys for identification of wild flowers,
ferns, trees, shrubs, and woody vines of northern
California. Rev. ed. National Press Publ. Palo Alto, CA.
174 pp.
Hoover, L., S. Daniel, & S. Matthews. 1993. A field guide
and key to the sensitive plants of Six Rivers National
Forest. United States Forest Service. United States
Department of Agriculture. Eureka, CA.
Horn, E. L. 1980. Wildflowers: the Pacific coast. A guide
to selected wildflowers and flowering shrubs from British
Columbia to northern California. Beautiful America Publ.
Co. Beaverton, OR. 141 pp.
Howell, J. T. 1944. Certain plants of the Marble
Mountains in California with remarks on the boreal flora
of the Klamath area. Wasmann Coll. 6: 13-20.
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Howell, J. T. 1972b. The weeping spruce expedition of
the California Botanical Club June 4-9, 1972. California
Acad. Sci. San Francisco, CA. 22 pp.
Jepson, W. L. 1948. Trees, shrubs and flowers of the
Redwood region. Save the Redwoods League. 15 pp.
Jimerson, T. M. 1979. A guide to the sensitive plants of
the Six Rivers National Forest. Six Rivers Natl. For.
Eureka, CA. Unpaged.
Jimerson, T. M. 1993. Preliminary plant associations of
the Klamath Province, Six Rivers and Klamath National
Forests. Eureka, CA. 545 pp.
Jimerson, T. M., L. D. Hoover, E. A. McGee, G. DeNitto,
& R. M. Creasy. 1995. A field guide to serpentine plant
associations and sensitive plants in northwestern
California. R5-ECOL-TP-006. U. S. Forest Serv. Pacifc
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Prairie Creek Redwoods State Park, Humboldt County,
California. Cooperative Park Studies Unit. Redwood Natl.
Park. Arcata, CA. 113 pp.
RUSSIAN GULCH STATE PARK
Sholars, T. 2003. Preliminary Russian Gulch State Park
plant list. 2 pp.  www.dkycnps.org
SALT POINT STATE PARK
Morris, E. 1970. Flora of Salt Point State Park. In,
Cooperative Planning for Educational Use of Salt Point
State Park. Piner-Olivet Union School District. Santa
Rosa, CA. Pp. 73-92.
Warner, P. 2002. Salt Point State Park – vascular plants.
Based on a list prepared by H. Horvitz. 11 pp.
www.dkycnps.org
SILVER STRAND BEACH STATE PARK
Purer, E. A. 1936. Plants of Silver Strand Beach State
Park, San Diego County, California; a visitor's handbook.
Science Press Printing Co. Lancaster, PA. 98 pp.
SUGARLOAF RIDGE STATE PARK
Bowcutt, F. S. 1999. A floristic study of Sugarloaf Ridge
State Park, Sonoma County, California. Aliso 18(1): 19-
34.
TOMALES BAY STATE PARK
Shervanick, B. T. 1972. A floristic and ecological study
of Tomales Bay State Park. M. A. thesis. San Francisco
State College. San Francisco, CA. 91 pp.
TOPANGA STATE PARK
Muns, B. 1983. Flora of Topanga State Park. Publ. by
author. Arcadia, CA. 24 pp.
TORREY PINES STATE RESERVE
Armi, E. & J. Nimick. 1993. Flowering plants of Torrey
Pines State Reserve. Tecolote Publ. San Diego, CA.
Chester, T. 2002. Flora of Torrey Pines State Reserve:
http://tchester.org/plants/floras/coast/torrey_pines.html
Fillius, M. L. 2010. Native plants, Torrey Pines State
Reserve and nearby San Diego County locations. Third
edition. Fillius Interests. San Diego, CA. 296 pp. + 2
appendices.
Fleming, G. L. 1958. Flora of Torrey Pines Reserve.
Deposited at the Univ. California, Davis Herbarium. [3
pp.].
Irwin, R. I. 1980. Plant list. Torrey Pines State Reserve.
California Dept. Parks and Recreation. Sacramento. 19
pp.
Jacobson, M. B. 1995. Torrey Pines State Reserve plant
list. Torrey Pines Docent Soc. & California Dept. Parks &
Recreation. Del Mar, CA. 19 pp.
Muns, B. 1990. Flora of Torrey Pines State Reserve, San
Diego County. Publ. by author. Arcadia, CA.
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VAN DAMME STATE PARK
Sholars, T. 2003. Preliminary Van Damme State Park
plant list. 7 pp.  www.dkycnps.org
WILL ROGERS STATE PARK
Charters, M. L. 2002. Wildflowers of the Backbone Trail
[Point Mugu State Park to Will Rogers State Park]:
www.calflora.net/backbonetrail/index.html
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6:  COUNTY & LOCAL FLORAS
See Sections 3 & 4 for federal and state parks, etc. that
are located in these counties.
ALAMEDA COUNTY
Constance, L. 1932. A survey of the flora of Redwood
Peak. M. A. thesis. Univ. California, Berkeley.
Constance, L. 1935. Flora of Redwood Peak, Oakland
Hills, California. Res. Studies St. College of Washington
3(1): 12-24.
Culligan, K. F. 1982. A flora of Redwood Regional Park.
M. A. thesis. California State Univ., San Francisco. 124
pp.
Ertter, B. 1997. Annotated checklist of the East Bay
flora: native and naturalized vascular plants of Alameda
and Contra Costa counties, California. Special Publ. No.
3. California Native Plant Soc. East Bay Chapter. 114 pp.
Knight, W. 1973. The story of Las Trampas. A natural
history including plant list of Las Trampas Regional
Wilderness, Alameda County. East Bay Regional Park
District. Oakland, CA. 52 pp.
Knight, W. 1980. A botanical journey along Jewel Lake
Trail, Alameda County. East Bay Regional Park District.
Oakland, CA. 7 pp.
Knight, W. 1980. A partial list of plants of Robert W.
Crown Memorial State Beach, Alameda County. East Bay
Regional Park District. Oakland, CA. 6 pp.
Lake, D. 1995. Unusual and significant plants of
Alameda and Contra Costa counties. Fourth edition. East
Bay Chapter. California Native Plant Soc. 47 pp.
Main, L. P. 1984. A preliminary checklist of the vascular
plants of Garin Regional Park and the CSUH [Hayward]
Ecological Study Area, Hayward, CA, Alameda County.
Flora Buttensis 5(1): 1-6.
Medeiros, J. L. 1983. Some common plants of Del
Puerto Canyon. Great Valley Mus. Modesto, CA. 4 pp.
Rogers, K. 1931. Ecology and distribution of the native
plants of Bay Farm Island, Alameda, California. M. A.
thesis. Univ. California, Berkeley. 94 pp.
Sinnott, Q. P., K. A. Sinnott, & M. W. Stanton. 1979. An
annotated list of the vascular plants of Sky Ranch,
Alameda County, California. Wasmann J. Biol. 37(1 &
2): 1-17.
Wetzel, C. L. R. 1971. The significance of Niles Canyon
in the phytogeography of the Coast Ranges of central
California. Madroño 21(4): 177-199.
ALPINE COUNTY
Taylor, D. W. 1970. A partial list of the vascular plants
of Carson Pass, Amador, El Dorado, and Alpine
Counties, California. Biol. Dept. Fresno State College.
Fresno, CA. 21 pp.
Taylor, D. W. 1974. Checklist of the timberline flora of
Carson Pass, California. Dept. Bot. Univ. California,
Davis. 56 pp.
Taylor, D. W. 1976. Ecology of the timberline vegetation
at Carson Pass, Alpine County, California. Ph. D.
dissertation. Univ. California, Davis. 369 pp.
AMADOR COUNTY
Taylor, D. W. 1970. A partial list of the vascular plants
of Carson Pass, Amador, El Dorado, and Alpine
Counties, California. Biol. Dept. Fresno State College.
Fresno, CA. 21 pp.
Taylor, D. W. 1974. Checklist of the timberline flora of
Carson Pass, California. Dept. Bot. Univ. California,
Davis. 56 pp.
BUTTE COUNTY
Ahart, L. 1982. Checklist of the plants located on the
Peter Ahart Ranch, Honcut, Butte County, California.
Flora Buttensis 3(3): 21-63.
Bills, A. & R. Loggins. 2001. Common flowering plants
of Butte County: 
www.butte.edu/instruction/biol/Butteflowers/main.html
Bills, A. & S. Mackey. 2011. Wildflowers of Table
Mountain: a naturalist’s guide. Studies from the
Herbarium No. 15. California State Univ., Chico. 166 pp.
Boze, M. J. 1987. Limnanthaceae of Butte County,
California. Studies from the Herbarium. California State
Univ., Chico. No. 4. 13 pp.
Bungay, R. 1981. The major native and introduced
edible plants of Butte County, California. Master of
Science thesis. California State Univ., Chico.
Fuller, F. J. 1987. Violaceae of Butte County. Studies
from the Herbarium. California State Univ., Chico. No. 6.
23 pp.
Hanson, L. 1999. Plumas National Forest rare plant
handbook. Publ. R5-BOT-TP-007. U. S. Dept. Agric.
Forest Service. Pacific Southwest Region. Unpaged.
Hayes, M. & J. Warner. 1978. List of vascular plants,
Richvale vernal pools, Butte County. Deposited in the 
2 pp.
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Hillaire, S. & A. Bills. 2001. Table Mountain flowers: 
www.butte.edu/instruction/biol/Table%20Mountain%
20Flowers/main.html
Jokerst, J. D. 1980. A preliminary checklist of ferns and
seed plants of North Table Mtn., Butte County,
California. Deposited in the Univ. California, Davis
Herbarium. [7 pp.]
Jokerst, J. D. 1982. The habitat types and grassland
flora of Table Mountain, Butte County, California. Photo
offset by the author. 25 pp.
Jokerst, J. D. 1983. The vascular plant flora of Table
Mountain, Butte County, California. Madroño 30(4):
Supplement: 1-18.
Jokerst, J. D. & M. S. Taylor. 1982. Vegetation of
Bidwell River State Park (Chico Landing), Butte County,
CA. Flora Buttensis 3(3): 4, 5.
Mackey, S. & A. Bills. 2004. Wildflowers of Table
Mountain [,] Butte County, California. Studies from the
Herbarium No. 13. California State Univ., Chico. 112 pp.
Nelson, J. R. 1979. The assessment and protection of
rare and endangered plants of Butte County, California.
M. A. thesis. California State Univ., Chico.
Oswald, V. H. & L. Ahart. 1994. Manual of the vascular
plants of Butte County, California. California Native Plant
Soc. Sacramento. 348 pp.
Oswald, V. H. 1984. Checklist of vascular plants of
Upper Bidwell Park, Butte County, California. Publ. by
author. 95 pp.
Parkevich, Z. 1976. Flora of Upper Bidwell Park, Chico,
California. M. A. thesis. California State Univ., Chico. 187
pp. 
Preston, R. E. 1985. Cruciferae of Butte County,
California. Studies from the Herbarium. California State
Univ., Chico. No. 2. 46 pp.
Schlising, R. A. 1978. Preliminary checklist of ferns and
seed plants on the serpentine outcrop north of Magalia
[Butte County], California. Dept. Biol. Sci. California
State Univ., Chico. 3 pp.
Schlising, R. A. 1984. Boraginaceae of Butte County,
California. Studies from the Herbarium. California State
Univ., Chico. No. 1. 34 pp.
Schlising, R. A. 1987. Cucurbitaceae of Butte County,
California. Studies from the Herbarium. California State
Univ., Chico. No. 7. 10 pp.
Schlising, R. A. 1987. Malvaceae of Butte County,
California. Studies from the Herbarium. California State
Univ., Chico. No. 5. 17 pp.
Schlising, R. A. & E. L. Sanders. 1983. Vascular plants of
Richvale Vernal Pools, Butte County, California. Madroño
30(4): Supplement: 19-30.
Taylor, M. S. 1976. Some native medicinal and edible
plants of Butte County, California. M. A. thesis.
California State Univ., Chico. 177 pp.
Taylor, M. S. 1977. Syllabus for the medicinal and edible
native plants of Butte County, CA. Flora Buttensis 2(2):
1-81.
Taylor, M. S. 1980. New names in plant taxonomy for
Butte County. Flora Buttensis 1(2): [1-7].
Taylor, M. S. 1980. Preliminary list of post-Munz & Keck
"A California Flora" nomenclature changes which affect
Butte County, California. Flora Buttensis 1(1): 1-45.
Taylor, M. S. 1980. Checklist of the ferns and seed
plants of Butte County, CA. Flora Buttensis 1(3): 1-85.
Taylor, M. S. 1981. Second supplement to the flora of
Butte County, California. Flora Buttensis 2(3): 1-21.
Taylor, M. S. 1981. Supplement to the Butte County
checklist. Flora Buttensis 2(1): 1-33.
Taylor, M. S. 1981. Syllabus for the medicinal and edible
native plants of Butte County, California. Flora Buttensis
2(2): 1-81.
Taylor, M. S. 1982. Contributions to the flora of Butte
County, California. Compilation of local checklists. Flora
Buttensis 3(3): 1-100.
Taylor, M. S. 1982. Pulga serpentine II. Flora Buttensis
3(3): 66-68.
Taylor, M. S. 1983. Rare and endangered plants of Butte
County, CA. Flora Buttensis 4(1): 1-59.
Taylor, M. S., J. D. Jokerst, R. A. Schlising, & L. Ahart.
1980. Checklist of the ferns and seeds plants of Butte
County, California. Flora Buttensis 1(3): 1-85.
Taylor, M. S., L. Ahart, J. D. Jokerst, & R. Preston. 1982.
Graylodge Wildlife Refuge, Butte County. Flora Buttensis
3(3): 77, 78.
COLUSA COUNTY
Anonymous. n. d. Sacramento National Wildlife Refuge:
list of vascular plants. 7 pp. + map.
Clark, G. M. & D. L. Magney. 1994. Vascular plants of
Bear Valley, Walker Ridge, and surrounding areas,
Colusa and Lake counties, California. Four Seasons 9(4):
25-32.
Clark, G. M. & D. L. Magney. 1997. Vascular plants of
Bear Valley, Walker Ridge, and surrounding areas,
Colusa and Lake counties, California. Four Seasons
10(3): 24-35.
Edwards, S. W. & C. Thayer. 1998. Notes on the Bear
Valley plant list. Four Seasons 10(4): 22-24.
Edwards, S. W. & C. Thayer. 2010. Second addendum
to the Bear Valley-Walker Ridge plant list. Four
Seasons13(4): 81-83.
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Game, J. & R. Lyon. 1996. Fifty wildflowers: Bear Valley
[,] Colusa County. American Land Conservancy. San
Francisco, CA. 56 pp.
Guerro, F. 1962. Incomplete flora of Bear Valley, Colusa
County. Herbarium, Dept. Bot., Univ. California, Davis.
11 pp.
Guerro, F. 1971. Flora of Bear Valley. Dept. Bot., Univ.
California, Davis. 5 pp.
Jokerst, J. D. 1982. Vascular flora of Snow Mountain
east and west and Signal Peak (Glenn- Colusa- Lake
County Jct., CA). Flora Buttensis 3(3): 19.
Keeler-Wolf, T. 1983a. An ecological survey of the
Frenzel Creek Research Natural Area, Mendocino
National Forest. Pacific Southwest Range and Exp. Sta.
Berkeley, CA. 53 pp.
Major, J. 1971. Flora of Bear Valley. Deposited in the
Univ. California, Davis Herb. [6 pp.].
Nosal, T. & J. Nosal. 2000. Sacramento Valley CNPS
plant list: Bear Valley, Walker Ridge and surrounding
areas, Colusa and Lake County, California. Sacra-mento
Valley Chapter. California Native Plant Soc. 5 pp.
Oswald, V. H. & J. G. Silveira. 1995. A flora of the
Sacramento National Wildlife Refuge. Unpublished
report. U. S. Fish & Wildlife Service. Sacramento
National Wildlife Refuge. Willows, CA.
Smith, J. P., Jr. 1994. Vascular plants of Bear Valley,
Colusa County, California.  8 pp.
Smith, J. P., Jr. & J. O. Sawyer, Jr. 2018. Vascular
plants of the Walker Ridge Area - Bear Valley area, Lake
and Colusa counties, California. Digital Commons
Program. Humboldt State University Library. 6 pp.
CONTRA COSTA COUNTY
Ball, W. M. 1975. Flora of Contra Loma Regional Park,
Contra Costa County. M. A. Thesis. California State
Univ., Chico. 74 pp.
Bowerman, M. L. 1942. The common flowering plants of
Mount Diablo State Park. J. California Hort. Soc. 3:
72-77.
Bowerman, M. L. 1944. The flowering plants and ferns
of Mount Diablo, California. Gillick Press. Berkeley, CA.
290 pp.
Edwards, S. W. 1985. Indian uses of California native
plants in the Regional Parks Bot. Gard. A self-guided
tour. Four Seasons 7(3): 47-63.
Edwards, S. W. & A. Galo. 1991. Rare, endangered, and
unusual plants in the East Bay Regional Park District.
Four Seasons 9(1): 59-71.
Ertter, B. 1997. Annotated checklist of the East Bay
flora: native and naturalized vascular plants of  Alameda
and Contra Costa counties, California. Special Publ. No.
3. California Native Plant Soc. East Bay Chapter. 114 pp.
Ertter, B. & M. L. Bowerman. 2002. Flowering plants
and ferns of Mount Diablo, California. California Native
Plant Society Press. Sacramento, CA. 424 pp.
Greene, E. L. 1893. The vegetation of the summit of
Mount Diablo. Erythea 1: 166-179.
Griffin, J. R. 1975. Plants of the highest Santa Lucia and
Diablo Range Peaks, California.  For. Serv. Research
Paper PSW-110. 50 pp.
Johnson, B. 2008. Plant explorations in and around the
Carquinez Strait. Four Seasons 13(2): 32-63.
Keator, G. 2008. Trees and shrubs of Mount Diablo.
Mount Diablo Interpretive Assoc. Walnut Creek, CA. 89
pp.
Kelch, D. G. & A. Murdock. 2012. Flora of the Carquinez
Strait region of Contra Coasta and Solano counties,
California.  Madroño 59(2): 47-108.
Knight, W. 1977. The story of Point Pinole. A natural
history including plant list of Point Pinole Regional
Shoreline, Contra Costa County. East Bay Regional Park
Dist. Oakland, CA. 22 pp.
Knight, W. 1978. The story of Briones. A natural history
including plant list of Briones Regional Park, Contra
Costa County. East Bay Regional Park District. Oakland,
CA. 43 pp.
Knight, W. 1978. The story of Black Diamond Mines. A
natural history including plant list of Black Diamond
Mines Regional Preserve, Contra Costa County. East Bay
Regional Park District. Oakland, CA. 57 pp.
Knight, W. 1980. The story of Browns Island. A synoptic
natural history with emphasis on botany of Browns
Island Regional Preserve, Contra Costa County. Tilden
Bot. Gard. East Bay Regional Park District. Oakland, CA.
8 pp.
Lake, D. 1995. Unusual and significant plants of
Alameda and Contra Costa counties. Fourth edition. East
Bay Chapter. California Native Plant Soc. 47 pp.
Mount Diablo Interpretive Association. 2005. Mt. Diablo
wildflowers. Walnut Creek, CA. 62 pp.
DEL NORTE COUNTY
Anonymous. 1997. Bear Basin Butte Botanical Area
species list. Six Rivers National Forest. Eureka, CA. Also
available at the CNPS North Coast Chapter web site.
Anonymous. 1997. Broken Rib Botanical Area species
list. Six Rivers National Forest. Eureka, CA. Six Rivers
National Forest. Eureka, CA. Also available at the CNPS
North Coast Chapter web site.
Anonymous. 1997. Myrtle Creek Botanical Area species
list. Six Rivers National Forest. Eureka, CA. Also
available at the CNPS North Coast Chapter web site.
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Armstrong, E. 1934. Plants of Humboldt and Del Norte
counties. Unpublished typed list. 6 pp.
Barker, L. M. 1976. Little Bald Hills collection. Redwood
National Park - Del Norte Co.  3 pp.
Barker, L. M. 1978. A flora of the Old Gasquet Toll Road,
Del Norte County, California. M. A. thesis. Humboldt
State Univ. Arcata, CA. 147 pp.
D'Amato. P. 1987. Field trip to Gasquet, California.
Carniv. Plant Newsletter 16(1): 15, 16; 20, 21.
Eicher, A. L. & C. Geldin-Meyers. 1988. Plant species list
for Lake Earl Wildlife Area. In, Vegetation survey of the
Lake Earl Wildlife Area, Del Norte County, California.
California Dept. Fish and Game. Eureka, CA. Pp. 18-24.
Imper, D. K. & J. O. Sawyer. Botanical survey of Cres-
cent City Marsh. California Dept. of Fish & Game. Del
Norte County.
Karen Theiss & Associates. 1991. Sensitive species
inventory, Point St. George, Del Norte County. Appendix
1: compiled plant species list according to habitat.
Prepared for the Del Norte County Planning Dept. Karen
Theiss & Assoc. McKinleyville, CA. Pp. 32-43.
Keeler-Wolf, T. 1986d. Ecological survey of the
proposed Stone Corral - Josephine Peridotite Research
Natural Area, Six Rivers National Forest. Pacific
Southwest Range and Exp. Sta. Berkeley, CA. 71 pp.
Lester, G. 1974. Plant checklist for Enderts Beach Bluff
and vicinity. Deposited at the  8 pp.
McGee-Houghton, E. A. 1995. Vascular plant species
diversity and soils of the Jeffrey pine-Idaho fescue
vegetation type in the Smith River watershed, Del Norte
County, California. Master of Science thesis. Humboldt
State Univ. Arcata, CA. 88 pp.
Rhode, G., S. Matthews, D. Imper, & C. Matthews.
1996. North Fork Smith River Botanical Area species list.
Six Rivers National Forest. Eureka, CA. Also available at
the CNPS North Coast Chapter web site.
Sawyer, J. O., Jr., T. Duebendorfer, K. Berg, & G.
Lester. 1986. Field survey of Stary Ranch, Del Norte
County, California. Report prepared for Dept. Gen.
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Sawyer, J. O., Jr., T. Duebendorfer, K. Berg, & G.
Lester. 1986. Field survey of Malarkey Forest, Del Norte
County, California. Report prepared for Dept. Gen.
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Smith, J. P., Jr. & J. O. Sawyer, Jr. 2019. Vascular
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Stansell, V. 1975. Gasquet Toll Road checklist.
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Van Deventer, R. n. d. Flora of Del Norte. Typescript by
the author. Crescent City, CA. Copy deposited in the
Humboldt State Univ. Library. Arcata, CA. 1498 pp.
Wear, K. S. n. d. Appendix E. Vascular plant list for the
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management plan. Humboldt State Univ. Foundation.
Arcata, CA.
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Stebbins, G. L. 1979. Preliminary checklist of the plant
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Stebbins, G. L. 1986. A flora of the Wright's Lake area.
Illustrated by J. L. Hutchinson. Publ. by author.
Sacramento, CA. 237 pp.
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Davis. 56 pp.
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